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ジ),西成出豊 『在日朝鮮人の ｢世界｣と ｢帝国｣国/
世界都市大阪の歴史的形成
第 1表 現代日本における外国人の地理的分布と在日韓国･朝鮮人 (1995年末)
(単位:人,%)
外 国 人 韓国.朝鮮人 各地域にお 外国人
人口に総 人 口 人 目 ける外国人人口比率 占める韓国.朝鮮人シェア
構成比 構成比全 国 1,362,371 100.0 666,376
100.0 1.1 48.9東 京 246,953 18.1
94,055 14.1 2.1 38.1大 阪 210,352
15.4 174,017 26.1 2.4 82.7愛 知 107,931 79 5240 79 16 4
8.6神 奈 川 100,787 7.4 32,908 4.






















































































































































第 2表 工業生産の地域的集中 (1925年)
実 数 構 成 比 (%
)工 場 数 従業者数(人)生産額(千円) 工 場 数 従業
者数 生 産 額大 阪 6,364 258,177 1,158,039 13
.1 14.0 16.7東 京 5,145 179,083 784
,334 10.6 9.7 ll.3兵 庫 2,819 159,
065 710,092 5.8 8.6 10.3愛 知 5,065 166,631 569321 104 90 82
長 野 1,294 114,398 292,468 2.7 6.
2 4.2福 岡 1,095 47,594 281,169
2.3 2.6 4.1神 奈 川 658 45,081 24
2,241 1.4 2.4 3.5京 都 2,197 56,
359 217,697 4.5 3.1 3.1静 岡 1
,692 57,495 211,225 3.5 3.1 3.1三 重 857 4










































出が激増 し,機械 ･金属 ･窯業等でもドイツ製品の代替品需要の拡大が進ん
でいった｡換言すれば,急成長する日本経済を牽引 していたのが,大阪工業の発展だったのであ
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第3表 3大貿易港の推移 (1914-25年) (単位 :千円,%)
貿易額総 計 貿 易 相 手 先 全国シェア 貿易相手先別シェアアジア ヨー ロッパ 南北アメリカ その他 アジア ヨー ロッパ
南北アメリカ その他輸出 大阪濫 500,673 483,734 4,761 4,182 7,996 21
.7 48.3 3,1 0.4 7.874,343 74,022 277
川 34 12.6 26.7 0.3 0.0 い.ご神戸港 715.934 323,972 67,795 2
50,582 73,585 31.1 32.4 44.4 23.9 72.1167,523 107,351
25449 2015 10708 8.3 38.7 27.7 ll.9 53.8横浜港 9
728 50,399 69,670 763,406 17.254 39.1 5.0 45.7 丁コ.丁 16
.9269,452 34,301 63,367 164,940 6,844 45.6 12.4 69.0 81.5 344全 国
2,305,590 1,000,560 152,602 1.050,398 102.029 100.0 100.0 10
0.0 100.0 100.0591,101 277,125 91.791 202.274 19β11 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0輸入 大阪濫 306,368 183,23
0 30,362 65,599 27,178 ll.9 15.1 6.8 9.2 13.741,406 32,525
4,837 2,304 1,741 7.0 10.7 3.0 2.3 5.5神戸港 1,220,404
514,344 244,633 372,677 88,751 47.4 42.4 54.6 52.2 44.9281,960 141837 75559 5526 12037 3 66 47
379横浜港 620294 5452 152,141 214,722 67,978 24.1 53 31Ll
30.1 34.4178,781 63,169 65,555 36,312 13,745 30.0 20.7 41.
3 36.1 43.3全 国 2,572,658 1,213β1
7 447,771 713,385 197,685 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0











































































































































減率Ⅰ 北 区 188,419 217,070 15.2東 区 176,503 16
6,241 -5.8西 区 140,459
126,076 -10.2南 区 129
,854 119,793 -7.7Ⅱ 天王寺
区 115,608 116,741 1.0
浪 速 区 158,602 144,672 -
8.8港 区 196,076 362,582
84.9此 花 区 147,462 182,7
61 23.9Ⅲ 東 成 区 138,719
330,876 138.5東淀川区 113
190 176,952 563西淀川 8 886 4 6 650
住 吉 区 89,703 195,278 117.7
西 成 区 84,814 16










位:人,%)出生地 人 口 労働者数構成比
構成比大 阪 府 内 1,970,160
55.7 48,816 30.6他 府 県 1,466,848 414 100
129 62.8北 海 道 7,373
0.2 330 0.2東 北 14,0
49 0.4 1,020 0.6関 東
54,818 1.5 1.843 1.2東 山
7,648 0.2 401 0.3北 陸 112906 3 8,67 54
東 海 115,201 3.3 5,649 3
.5近 畿 546,956 15.5 20
,142 12.6中 国 213,273
6.0 15,280 9.6四 国
235,303 6.6 15,128 9.5九 州 15921 45 31665
19.8外 地 95,554 2.7 10,506 66
朝 鮮 93,648 2.6
10,257 6.4そ の 他 7,455 0.2 9 01
総 数 3,540,017 100.0 159,548 100
.0出 ①大 阪 55.7①大 阪 306②兵 庫
5.5②鹿 児 島 7.9坐 ③奈 良 3
③朝 鮮 6.4地 ④朝 鮮 2.6④兵 庫 48
上 ⑤和 歌 山 2.6⑤沖 縄 3.8位
⑥京 都 2.3⑥広 島 3.5川 ⑦広 島
2.2㊥香 川 3.0宿 ㊥香 川
2.2⑧愛 媛 2.6県 ⑨徳 島 0
⑨和 歌 山 2.4⑲岡 山 1.8 ⑲






















































































1910 1920 1930 19
401915 1925 1935
年J人口 (全国) ◆人口 (大阪府) E]増減率 (全国) ◇増減率 (大阪
桁)注 :増減率は,対前年増減率であり,例えば1911年の増減率データは,1910-11年の増減率を表してい






















































全 国 計 上位 5道府県と全国に対する割合 (%
)(人) (%) 1 位 2 位 3 位
4 位 5 位1910年 2,600 100.0 東 京
福 岡 大 阪 大 分 長 崎15.8
15.2 9.3 8.4 7.81915年 15
,10車 0.0 福 岡 大 阪 兵 庫 東 京 長 崎22.3 17.3 9.6 9.5 8.5
1920年 40,755 100.0 福 岡
大 阪 兵 庫 北海道 長 崎19.2 15.4 9.3 8.5 7.11925年 214
,657 100.0 大 阪 福 岡22.5 9.6 東 京 8.5 愛 知 7.6 兵 庫 6.21930
年 419,009 100.0 大 阪 東 京23.1 9.2 愛 知 8.4 福 岡 8.3 京 都 6.6
1935年 615,869 100.0 大 阪29.1 東 京 愛 知 兵 庫 福 岡8.7 8.4 7.
6 6.91940年 1.241,315 100.0 大 阪 福 岡 兵 庫
東 京 愛 知24.1 9.4 8.7 8.6 6.
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第 7表 朝鮮人労働市場の地域別動向 (単位 :人,%)
実 数 構 成
比学 生 精 神労働者 筋肉労働者 その他 計 学 生 精 神労働者 筋肉労働者 その他 計人 夫
職 工 人 夫 職 工大 阪 43 16 10,471 7,568 3,886 21,984 0.2
0.1 47.6 34.4 17.7 100.0福 岡 31 14 9,872 620 1,739
12,276 0.3 0.1 80.4 5.1 14.2 100.0兵 庫 38 13 2,754
1,947 749 5,501 0.7 0.2 50.1 35.4 13.6 100.0山 口 45 50 4,124 106 56 487 9 10 847 22 ll2
京 都 105689 4139 2,267 1,620 119 4,115 2.6
0. 1 55.1 39.4 2.9 100,0長 野 3,817 64 104
398 00 0.0 95.8 1.6 2.6 100.0東 京 183
335 263 3,609 19.1 3.9 60.5 9.3 7.3 100.0岐 阜 - - 3,420 1 74 495 00 00 979 00 21
0.0北海道 13 6 2,990 33 244 3,286 0.4 0.2 91.0 1.0 7.4 10
.0広 島 35 6 2,491 357 330 3,219 1.1 0.2 77.4 ll.1 10.3 100
全国計 1,101 291 61,528 16,452 8,890 88,262 1.2 0.3 69.7 18
















































































































































労働者募集の張 り紙を見て応募 した ｢自己志

















第 8表 朝鮮人労働者の職業分布 (単位 :人,%)
実 数 構成比 実 数
構成比農 業 49 0.4 飲食料品.晴好
品 73 0.6鉱 業 15 0.1 土 木 建 築 1,866 15.8
土 木 人 夫 686 5.8工 業窯業土石加工硝 子 職 工金属.機械器具.造船運搬用具鉄鋳 物 7,1373800192189554 60.
33.25162
7613 工
621 5.2手 伝 職
452 3.8瓦斯電気水
道業 61 0.5そ
の他工業的職業 51 44商 業 2,2
07 18.6銃 力 職 119 1.0
商 業 的 職 業 1,244 10.5鍍 金 職 工 108
0.9 屑 物 商 256 2.2鉄 線 工 105 金融.保険.周旋紹介等
12 0.1精 巧 工 業 37 0.3
接 客 業 320 2.7化 学 34
8 2.9 下 宿 業 210 1.8ゴ ム 職 工 156 13 運 輸 627 53績 織 48 41 仲 仕
352 3.0メリヤス
職工染 色被 服 身 装 品ミシン裁縫職 1915772216 1,6.3618 荷 馬 車 挽 111 0 .9公 務 自 由 業 63 5その他の有業
者 1,061 9.0洋 服 裁 縫 職 128 1.1 日 雇 人 夫 453 38靴 06 09 雑 役
167 1.4紙工業 .印刷 181 1.5 衛 生 人 夫
120 1.0印 刷 職 工皮革骨羽毛品類木 竹 芋 蔓製 材 10279
世界都市大阪の歴史的形成
まず工業では,硝子工 (窯業)や鉄工 ･鋳
物 ･鋪力 ･鍍金職工 (機械金属),ゴム職工
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第 9表 大阪工業における民族別 ･性別賃金格差
日本人労働者 (銭) 朝鮮人労働者 (鍾) 賃金格差 (日本人-10
0)総平均 男 子 女 子 総平均 男 子 女 子
総平均 男 子214.1 235.6 92.9 108.0 109.0
81.0 50.4 46.3304.1 211.9 127.4 171.0
174.0 86.0 56.2 82.1283.1 288.2 145.
1 166.0 167.0 83.0 58.6 57.9200.1 235
.5 110.8 149.0 163.0 84.0 74.5 69.2107.8 1627 929 22 34 2 1132
82.4186.1 209.3 103.2 161.0 161.0
67.0 86.5 76.9322.7 330.9 118.5 150,0 150.0 4 4531775 1883 813
134.0 160.0 75.5 85.0166.8 222.6 109
.9 107.0 109.0 92.0 64.1 49.0146.2 196.6 120 29 38 84 882
70.2198.1 224.9 49.6 151.0 151.0
76.2 67.1197.1 224.2 126.5 149.0
149.0 75.6 66.5202.6 222.5 118.0 1
? ? ? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ?8
259.8 262.1 124.6 184.0 184.0 70.8 7
0.22







械窯金機化繊 紙皮 革 等木 竹飲 食被 服土 木建 築 業











































前 職 失職経験のある者(人,( )内%) 失 職 理 由 (%)計 解 雇 不 況 営業不振 病
気 収入僅少農業 .水 産業 50 (1.9) 100.0 12.0 44.0
0.0 0.0 2.0鉱 業 6 (0.2) 100.0 33.
3 33.3 16.7 0.0 0.0工 業 868 (32.2) 1
00.0 39.7 31.9 6.0 6.4 4.1金属.機械器具.造船運搬 519 (1
9.3) 100.0 48.4 28.1 5.0 6.7 3.7績 織 工 業 217 (81 47 318 28 41 5
5被服身装品製造 164 (6.1) 100.0 29.9 45.7 1.2
4.3 5.5窯業 .土石加工 141 (5.2) 100.0 56.7 28.
4 0.0 4.3 2.1木竹草蔓類製造 128 (4.7) 100.0
46.1 25.8 2.3 10.2 2.3化 学 製 品 119 (4.4)
100.0 43.7 32.8 4.2 5.9 5.0土 木 建 築 480 (17.8) 229 65 138 8 46
商 業 366 (13.6) 100.0 20.9 34.1 10.7
5.0 6.1商 業 的 職 業 238 (8.8) 100.0 13.9
37.8 13.0 2.5 7.1運 輸 128 (4.7) 100.0
38.3 21.1 6.3 10.9 5.5接 客 業 73 (2.7)
100.0 12.3 45.2 ll.0 2.7 4.1公 務 自 由 業 21 (0.8) 33 00 48 48 0
0家 事 使 用 人 7 (0.3) 100.0
28.6 14.3 0.0 14.3 0.0そ の 他 166 (6.2) 100.0 53 416 96 3
計 2,695 (100.0) 100.0 35.1
















































































































































































































































































49) 堀和生 ｢日本帝国主義の植民地支配史試論- 朝鮮に
おける本源的蓄積の 1側面- ｣『日本史研究』281号,
1986年,69-75ページ｡
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第11表 大阪市の就業構造と朝鮮人労働者の分布 (1930年) (単位 :人,%)
実 数 構 成 比 朝鮮人の占める比率市 全 体 朝 鮮 人 市 全
体 朝 鮮 人農 林 水 産 業 16,108 548 1
.5 1.1 3.4鉱 業 969
50 0.1 0.1 5.2工 業 411,904
31,495 37.7 65.5 7.6金属機械造船運搬用具製造業 (98,869)
(7,346) (9.0) (15.3) (7.4)被服身装品製造業 (6
0,615) (4,039) (5.5) (8.4) (6.7)紡 織 工 業 (51772 3417 47 71 6
)土 木 建 築 業 (37,631) (3,540) (3.4) (7.4) (
9.4)木竹草蔓類製造業 (35,540) (1,786) (3.2)
(3.7) (5.0)舵 .印刷工業 (31,096) (1,315)
(2.8) (2.7) (4.2)化 学 工 業 (19,025) (2,666)
(1.7) (5.5) (14.0)飲食料品時好品製造業 (17,377)
(786) (1.6) (1.6) (4.5)窯業土石加工業 (13,864) (3,01 3 77 (2
6.7)皮革骨羽毛品類製造業 (9,554) (938) (0.9)
(2.0) (9.8)商 業 365,107 5,314 33.4
ll.0 1.5商 業 (270,482) (
2,926) (24.7) (6.1) (1.1)接 客 業 (89,778) ( 379 (82 49 2
.6)交 通 業 89,776 4,307 8.2
9.0 4.8公 務 自 由 業 115,820 254 10
.6 0.5 0.2書 記 的 職 業 (45.163) (11
3) (4.1) (0.2) (0.3)家 事 使 用 人 51,118 214
.7 0.4 0.4その他有業者 43,207 5,916 39 123
13.7計 1,094,009 48,098 100.0 100.0 4























第12表 大阪市における朝鮮人労働者の集中職種 (1930年) (単位:人,%)
113
集中度 職 種 朝鮮人 朝鮮
人の順 位 産 業 分 類 労働者数
占める比率1 土 工 工 業(土 木建 築) 3
,137 52.82 粕 施 工 工 業(窯
業) 261 40.33 硝 子 吹 工
工 業(窯 業) 765 38.94 漂白工
.精錬工 工 業(紡 織) 365 33.55 護 譲 成 型 化 学 1,92
32.46 焼 成 工 工 業(窯 業) 428 29
47 硝子成型工 .加工工 工 業(窯 業
) 1,405 29.18 仕 上 工 工 業(
窯 業) 305 26.09 日雇 (申
告者) その他 1,492 25.810 選
別 工 工 業(そ の 他) 226 25.5ll 案内
人下足番携帯品係 その他 329 23.212 鍍金工 .着色工 工 業(金属機械) 732 08
13 旅館店主 .下宿業主 商 業(接
客 業) 352 20.714 製 革 工 工 業(
皮革骨羽毛品) 199 20.315 掃 除
夫 その他 734 19.716 浴場業主使用人
商 業(接 客 業) 911 18.617 プ レ ス
工 工 業(金属機械) 942 17.618 圧延工 .伸張 74 6
919 セルロイド成型工 工 業(化 学) 318 16
.920 染色工 .捺染工 工 業(紡 織) 889 1
5.821 釘鋲針製造工 工 業(金属機械) 297 1
422 混綿工 .打綿工 .製綿工 工 業(紡 織)
191 15.023 製材工 .
木挽職 工 業(木竹芋蔓類) 537 14.024 靴製造工(護譲靴除く) 被服身装品 42
13.925 配 達 夫 交通業(運 輸) 895 7
26 雑 役 夫 その他 2,834 13.
127 骨角甲牙貝類細工職 工 業(皮革骨羽毛品) 254 12
.528 織 布 仕 上
工 工 業(紡 織) 386 12.129 皮革品.擬革品製造工 皮革骨羽毛品) 02


















































































































































































































という概念が注目される (足立芳宏 『近代 ドイツの農村
社会と農業労働者』京都大学学術出版会,1997年,3-
4ページ)｡
